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Nueva Sede Cadi
Tenemos la satisfacción de comunicar que desde 
el pasado mes de abril el Centro Aragonés de 
Diseño Industrial cuenta con unas nuevas 
instalaciones. El traslado a una nueva sede se ha 
realizado con el deseo de ofrecer una mejor 
atención al ciudadano y de en el futuro ampliar los 
servicios y las iniciativas formativas del centro de 
diseño. A partir de ahora el centro de diseño 
contará con más metros, mejor accesibilidad 
dedicados íntegramente a la promoción del diseño. 
 
Nueva Dirección: 
C/ Jerónimo Zurita, 3. Principal Izquierda 
50.001 Zaragoza 
|  inicio  |  titulares grupo  |
 
3º Encuentro de Diseñadores en Aragón
Los próximos días 16, 17 y 18 de Mayo tendrá 
lugar la tercera edición del Encuentro de 
Diseñadores en Zaragoza organizado por la 
Asociación de Empresarios Diseñadores de 
Aragón, DIN-A.  
 
Creando Diseño son unas jornadas que nacieron 
con la vocación de servir como punto de encuentro 
e intercambio entre diseñadores. Este intercambio 
de experiencias, emociones y conocimientos se ha 
complementado con la organización de 
exposiciones y otros eventos que promocionan el 
diseño industrial en nuestra región.  
 
Entre las actividades que se desarrollarán este año 
destacan las exposiciones "Campeones cada día", 
selección Premios Delta de Diseño organizada por 
ADI-FAD, "Diseños actuales" en SoHo y 
"Proyectos emergentes", exposición de los 
alumnos de la Ingeniería Técnica en Diseño 
Industrial de la Universidad de Zaragoza y de 
Diseño de Producto de la Fundación San Valero en 
el Centro Joaquín Roncal.  
 
Durante estos días también se realizará una 
jornada de puertas abiertas en los estudios de 
diseño de la asociación, Breaking Time, Línea 
Diseño y Novo y un encuentro de gastronomía y 
diseño, "Diseño a bocados" en el que diseñadores 
y cocineros se han unido para crear originales 
tapas.  
 
El encuentro se clausurará el día 18 de Mayo en el 
Centro Joaquín Roncal con la conferencia 
"Innovación desde una red de satélites" impartida 
por Marta Tantos, responsable de diseño de Lego 
System.  
 
El programa completo de las actividades, 
direcciones y horarios se puede consultar en 
www.din-a.org 
|  www  |  inicio  |  titulares grupo  |
 
2º Seminario de Calzado. "Zapatos para 
emocionar. Sobran modelos, faltan conceptos"
El próximo 10 de mayo el Cluster Aragonés del 
Calzado ha organizado estas completas jornadas 
que contarán con la participación de Castañer, 
Celia Marco, Chie Mihara, El Naturalista, Erica 
Corbellini (Profesora de la escuela de negocios 
SDA Bocconi de Milán) , Mustang, Panama Jack y 
Steve Pateman (Managing Director de la empresa 
británica Divine Footwear, en el que se basa la 
película "Pisando fuerte" – "Kinky boots" en la 
versión original). *Algunos de estos participantes 
están pendientes de confirmar. 
 
Illueca (Castillo-Palacio del Papa Luna) 
Asistencia gratuita. Plazas limitadas. Confirmar 
asistencia en el Tel.: 976 821 544 
www.clac.es 
|  www  |  inicio  |  titulares grupo  |
 Cita con IDINOVA, la feria de la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación
Desde el próximo 30 de mayo hasta el 1 de junio 
los innovadores que quieran profundizar en 
aspectos clave para aumentar la competitividad de 
las empresas en el mercado actual como son la 
Investigación, el Desarrollo y la Innovación tienen 
una cita pendiente en IDINOVA.  
IDINOVA se consolida como una nueva plataforma 
de promoción de las empresas que contribuyen al 
avance industrial con nuevos procedimientos. 
Paralelo a la muestra se desarrollará el 4º 
Congreso de Innovación y Diseño en las pymes, 
INDITEC, con el que se pretende acercar a las 
empresas la cultura y gestión del diseño como 
arma estratégica de desarrollo.  
Para culminar el encuentro se cuenta con la 
colaboración de, Giulio Ceppi, uno de los grandes 
nombres del diseño europeo que impartirá la 
conferencia "Total Tool", en la que explicará la 
experiencia de esta empresa que fundó en 1999; 
un estudio que integra comunicación, diseño y 
arquitectura con sedes en Milán, Buenos Aires y 
Tokio. Ceppi, además es diseñador senior de 
Phillips Design. 
|  inicio  |  titulares grupo  |
 
La meta del Proyecto Diseña cada vez más 
próxima
En los próximos meses una gran parte de las 16 
empresas adscritas a la última convocatoria del 
Proyecto Diseña van a ver materializados los 
meses de esfuerzo y trabajo invertidos con la 
finalización de los proyectos. Lo que hasta hace 
unos días eran sólo un conjunto de ideas se han 
convertido ya en resultados tangibles. Animamos a 
los colaboradores del proyecto, empresas 
consultoras y estudios de servicios de diseño y a 
las empresas adscritas a seguir trabajando con el 
entusiasmo y saber hacer que han demostrado 
hasta este momento. 
|  inicio  |  titulares grupo  |
Más premios a empresas diseña
El pasado 27 de abril en el auditorio de Zaragoza 
tuvo lugar la entrega de los premios PILOT. Una de 
las empresas galardonadas por su Excelencia 
Logística fue la empresa BTV en la categoría de 
PYMES. Enhorabuena a todo su equipo humano 
por hacer posible este triunfo. 


















- Concurso de Diseñadores Noveles de moda 
"Manuel Piña". 
Más información en el Tel.: 925 821 832 
asintec.innovacion2@fedecom.es 
- European Kalzip Student Award 
Lema: "Envuelve un edificio" 
- Carteles Manos Unidas 
Eslogan: Madres sanas, derecho y esperanza  
|  www  | 
- Concurso de Diseño de Juguetes 
Fecha límite presentación proyectos: 30/05/07. 
Dirigido a: Estudiantes de universidades y escuelas 
de diseño, así como recién titulados (a partir de 
2004) residentes en España. Se puede participar 
individualmente o en equipo.  
|  www  | 
- 19º Premio Arquitectónico Estudiantil Corus 
sobre el uso del acero en la construcción 
Dirigido a: Concurso abierto a todos los estudiantes 
de arquitectura en Europa 
H2Ouse: viviendo sobre el agua  
|  www  | 
- Certámen de Cómics "COMIC-NÍCATE" de 
Alfambra 
Tema libre 
Dirigido a: Todos los residentes o nacidos en 
Teruel y su provincia, en las dos categorías por 
edades 1ª categoría: de los 12 a los 17 años 2ª 
categoría: de los 18 años en adelante 
Más información en info@franciscoponce.com  
|  www  |  www  | 
- Cartel ilustrado, 4º Salón Aragonés del Cómic 
y la Ilustración 
|  www  | 
- 2º Concurso Internacional de Diseño de 
Mobiliario de Exterior 
Diseño de una o varias luminarias -eléctricas o con 
velas- para exterior 
concurso@gandiablasco.com 
|  www  | 
- Art Nalón Artes Plásticas 2007 
Modalidades: pintura, escultura y grabados 
artnalon@ayto-langreo.es 
|  www  | 
- Concurso Cartel "XXV Festival de Segóbriga 
2008" 
Tema: Conmemoración en 2008 de las Bodas de 
Plata del "Festival Juvenil Europeo de Teatro 
Grecolatino". El cartel debe hacer referencia a 
obras y autores representados en el festival y/o al 
marco de sus representaciones en los teatros 
romanos.  
|  www  | 
- VIII Certamen de Fotografía "Ciudad de 
Tomelloso" 
Más información en el Tel.: 926 506 401 - 926 506 
529  
|  www  | 
- Europan 9 
Dirigido a: Jóvenes arquitectos de Europa 
Tema "Ciudad sostenible y nuevos espacios 
públicos" 
- I Festival de Fotografía Colectiva  
|  www  | 
- Primer Premio de Diseño Industrial de 
Mobiliario Villdis 
Tema: Sofá  





VILLDIS TAPIZADOS  
Avda. Libertad, 29  
03380 Bigastro (Alicante)  
|  www  | 
- SOLARIA International Students' Competition 
Propuestas de diseño para centros de bronzeado 
del futuro 
Dirigido a: Jóvenes diseñadores y arquitectos que 
no haga más de dos años que han acabado sus 
estudios  
|  www  | 
- Wettbewerb Competiton 
Tema: Waterspheres-waterdreams 
Dirigido a: Estudiantes de diseño de producto, 
diseño de interiores y arquitectura de universidades 
y escuelas de Europa, y jóvenes diseñadores que 
no haga más de 2 años que hayan acabado sus 
estudios  
|  www  | 
- Premio de Arte Digital Jaume Graells 
Obras de tema libre elaboradas digitalmente 
Dirigido a: Estudiantes de escuelas de diseño y de 
arte y, diseñadores amateurs. Se puede participar 
individualmente o en grupo  
|  www  | 
- VI Edición del Certamen Nacional de 
Fotografía "Los Realejos por la Solidaridad" 
Tema: Derechos Humanos  
|  www  | 







FORMACIÓN: CURSOS, BECAS, MASTERS
- Photoshop (24 h.) 
Centro Cultural Ibercaja (C/ Antón García Abril,1, 
Zaragoza)  
Más información en el Tel.: 976 73 36 20 
cczaragoza@ibercajaobrasocial.org  
|  www  | 
- Cámaras digitales y retoque de imágenes (28 
h.)  
Centro Cultural Ibercaja (C/ Antón García Abril,1, 
Zaragoza)  
Más información en el Tel.: 976 73 36 20 
cczaragoza@ibercajaobrasocial.org  
|  www  | 
- Fotos panorámicas (10 h.) 
Centro Ibercaja Zentrum (C/ Joaquin Costa,13, 
Zaragoza) 
Más información en el Tel.: 976 48 28 12 
zentrum@ibercajaobrasocial.org  
|  www  | 
- Fotografía de arquitectura 
(12 h.) Prácticas: 26 de mayo 
Centro Cultural Ibercaja (C/ Antón García Abril,1, 
Zaragoza) 
Más información en el Tel.: 976 73 36 20 
cczaragoza@ibercajaobrasocial.org  
|  www  | 
- GESTION Y DESARROLLO EMPRESARIAL 
(120 h.) 
Alagón Confederación de Empresarios de 
Zaragoza (CEZ) 
Más información e inscripciones en el Tel.: 
976 46 00 64 
- Retoque Digital (12,5 h.) Para estudiantes de 
ESO y bachiller 
Centro Cultural Ibercaja (C/ Antón García Abril,1, 
Zaragoza)  
Más información en el Tel.: 976 73 36 20 
cczaragoza@ibercajaobrasocial.org  
|  www  | 
 
LIBROS
- Structural Greetings  
Publicación que recopila diseños basados en la 
técnica del troquel  
Autor. Josep M. Garrofé  
Editorial: Index Book  
ib@indexbook.com  
|  www  | 
- Libro Blanco del Diseño para Todos en la 
Universidad  
Esta guía de buenas prácticas pretende que se 
integren en los planes de estudio de educación 
superior el concepto y la esencia del Diseño para 
Todos o Diseño Universal. El objetivo: lograr que 
las generaciones futuras de profesionales 
(arquitectos, ingenieros, informáticos, psicólogos, 
periodistas, etc.) salgan preparadas para hacer del 
mundo un lugar más accesible para todos. 
Iniciativa de : Fundación ONCE (Coordinadora del 
Diseño para Todas las Personas en España), 
IMSERSO. Colaboran: CRUE, Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas. 
mayo junio
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2º Seminario de Calzado  
(Castillo-Palacio del Papa Luna) 
Zapatos para emocionar. Sobran modelos, faltan conceptos 
[ www ] 
11/04/07 - 08/05/07 >>
Zaragoza
Exposición Fotografía Digital  
Centro Cultural Ibercaja (C/ Antón García Abril,1) 
[ www ] 
21/04/07 - 10/06/07 >>
Burgos
Exposición Color, Caos, Concepto…de Ágatha Ruiz de la Prada  
Sala FEC (Avda de Castilla y León, 23) 
 
08/05/07 - 11/05/07 >>
Feria de Valencia
PLANET NIGHT 2007 
4ª Feria de Ocio y Hostelería 
[ www ]
10/05/07 - 01/06/07 >>
Zaragoza
Exposición zoología cotidiana y paisajes encontrados. Collages y 
fotografías. Javier Gonzalo Misol 
Centro Cultural Ibercaja (C/ Antón García Abril,1) 
[ www ]
10/05/07 19:30 h. >>
Zaragoza
Foro de Experiencias: El parque metropolitano del agua, la 
transformación de un paisaje  
Centro Ibercaja Zentrum (C/ Joaquin Costa,13) 
zentrum@ibercajaobrasocial.org 
[ www ]






Conferencia de Marc Augé, Irma Boom, Jurgen Bey  
Observatorio Cultural IED Madrid 
[ www ]
16/05/07 19:00 h >>
Zaragoza
Apertura 3º Encuentro Diseñadores en Aragón  
(SOHO. C/ Jerónimo Zurita, 13) 
 
18/05/07 12:00 h >>
Zaragoza
Conferencia “Innovación desde una red de satélites” a cargo de Marta 
Tantos (Lego concept Lab. Design Manager)  
(Centro Joaquín Roncal. C/ San Braulio, 5-7-9) 
 
18/05/07 19:00 h >>
Zaragoza
Inauguración de la exposición “Campeones cada día” de ADI-FAD. 
Premios Delta de Diseño  
La muestra permanecerá abierta hasta el próximo tres de junio. 
(Centro de Artesanía de Aragón. Antiguo Matadero. C/ Monasterio de Samos 
s/n) 
 
18/05/07 - 02/07/07 >>
Zaragoza
Ciclo En La Frontera  
Programa: 01.Identidad y Género. Las Fronteras del Género. Middlesex. 02 
Arte Urbano. Segundo Asalto. Vacios Cotidianos. Visiones Urbanas. 03 
Fronteras Sonoras. 
(Centro de Historia. Pza. San Agustin, 2) 
[ www ]
17/05/07 19:30 h >>
Zaragoza
Foro de Experiencias: "Diseño a bocados". Creando diseño.  
3º Encuentro de Diseñadores en Zaragoza. Por la asociación de diseñadores 
industriales DIN-A. 
Centro Ibercaja Zentrum (C/ Joaquin Costa,13) 
 
23/05/07 19:30 h. >>
Zaragoza
Foro de Experiencias: Nueva Televisión. Nuevas Tendencias 
Participantes: Pepe Quilez, Antón Castro, Luis Larrodera  
Centro Ibercaja Zentrum (C/ Joaquin Costa,13) 
 
30/05/07 - 01/06/07 >>
Feria de Valencia
QUALIMETRICS 2007 
3ª Feria de la Calidad, Calibración, Metrología e Instrumentación 
[ www ] 
30/05/07 - 01/06/07 >>
Feria de Valencia
IDINOVA 2007 
Feria de Investigación, Desarrollo e Innovación 
[ www ] 
30/05/07 - 01/06/07 >>
Feria de Valencia
ECOFIRA 2007 
7ª Feria Internacional del agua, suelo, aire, residuos, sus tecnologías y 
servicios 
[ www ] 
30/05/07 - 01/06/07 >>
Feria de Valencia
LABORALIA 2007 
4ª Feria Integral de la Prevención, Protección, Seguridad y Salud Laboral 
[ www ] 
30/05/07 - 01/06/07 >>
Fira Barcelona
PASARELA GAUDÍ NOVIAS 
[ www ] 
junio
02/06/05 - 04/06/07 >>
Feria de Madrid
Muestra 6ª Convocatoria del Concurso Nupcial de Noveles Diseñadores 
Puerta de Europa 
info@pdnupcial.com 
[ www ] 
01/06/07 - 03/06/07 >>
Fira Barcelona
BCN BRIDAL WEEK - NOVIAESPAÑA 
[ www ] 
05/06/07 - 08/06/07 >>
Fira Barcelona
SIL 2007 
[ www ] 
05/06/07 - 07/06/07 >>
Feria de Zaragoza
EXPOMOLDES 2007  
Exposición de Máquinas, Equipos y Materiales para la Fabricación de Moldes 
 
09/06/07 - 17/06/07 >>
 
Salón Internacional del Automóvil 2007 
[ www ] 
12/06/07 - 15/06/07 >>
Madrid
Talleres de Performance 
Impartidos por los artistas londinenses Joshua Sofaer y Ana Laura López de 
la Torre 
[ www ] [ www ] 
20/06/07 >>
Madrid
Conferencia de Oliviero Toscani 
Observatorio Cultural IED Madrid 
[ www ] 
30/06/07 17:00 h. >>
Barcelona
International Stencil Meeting. Conferencia de Tristan Manco sobre arte 
urbano  
(Convent de Sant Agustí) 
[ www ] [ www ] 
julio
06/07/07 - 08/07/07 >>
Feria de Valencia
FIMI (PRIMAVERA/VERANO 2008)  
65ª Feria Internacional de la Moda Infantil- y Juvenil. Pasarela FIMI 
(Primavera/Verano 2008) 
[ www ] 
18/07/07 >>
Madrid
Conferencia de Josep Ramoneda  
Observatorio Cultural IED Madrid 
[ www ] 
El Centro Aragonés de 
Diseño Industrial en 
cumplimiento con la Ley 
34/2002 de Servicios de 
la Sociedad de la 
Informacion y de 
Comercio Electronico 
(LSSICE) y de la Ley 
Orgánica 15/1999 de 
Proteccion de Datos 
española (LPD), 
garantiza la total 
privacidad de los datos 
personales de nuestros 
usuarios. Para darse de 
baja de la suscripcion 
[pulse aquí]
CENTRO ARAGONÉS DE DISEÑO INDUSTRIAL  
C/ Jeronimo Zurita, 3 Principal Izqda 
50.001 Zaragoza 
Tel.: 976 79 65 81 - 976 79 65 82 
     Cofinancian:
